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ABSTRACT
Derajat kesehatan ibu dapat dinilai salah satunya dengan angka kematian ibu. Angka kematian ibu adalah kematian wanita yang
terjadi selama masa kehamilan sampai dengan 42 hari setelah berakhirnya kehamilan.  Angka kematian ibu bisa dipicu oleh
penanganan persalinan yang dilakukan oleh penolong persalinan. Oleh sebab itu, ibu hamil harus memilih penolong persalinan yang
tepat demi mencegah kematian ibu. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan pengambilan
keputusan memilih penolong persalinan pada ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Lhoknga Aceh Besar tahun 2014. Jenis
penelitian deskriptif korelatif dengan desain cross sectional study. Jumlah populasi 367 orang, pengambilan sampel dengan metode
stratified random sampling pada 86 orang responden. Pengumpulan data dilakukan pada tanggal 3 Februari 2014 dengan
menggunakan kuesioner berupa 51 pernyataan dalam bentuk dikotomi dan check list. Metode analisis data menggunakan uji
Chi-Square. Hasil penelitian: tidak ada hubungan antara sosial budaya dengan pengambilan keputusan memilih penolong persalinan
di wilayah kerja Puskesmas Lhoknga Aceh Besar tahun 2014 (p-value 0,437), pengetahuan (p-value 1,000), dukungan keluarga
(p-value 0,699) dan fasilitas pelayanan kesehatan (p-value 0,236), namun ada hubungan sikap dengan pengambilan keputusan
memilih penolong persalinan (p-value 0,055). Disarankan kepada ibu hamil agar dapat mencari informasi mengenai persalinan
sehingga dapat memilih tindakan tepat terkait persalinan agar keselamatan serta kesehatan ibu dan bayi terjamin.
